
























































































































































































































　正確に言えば、今回の政策は子どもの数が問題で “单独二孩”（dān dú èr 
hái）と言うべきだが、“单独二胎” のほうがよく使われている。

































































中国大妈 4,002 53,200 569 398
女汉子 7,750 6,960 749 3,414










































中国梦 81,058 19,300 4,928 6,391
光盘行动 2,777 4,770 202 212
大黄鸭 3,733 1,370 196 227
钱荒 7,988 1,580 1,840 856
比特币 2,176 446 480 239
棱镜计划 499 2,980 323 38
防空识别区 5,253 3,070 580 519











自拍 32,741 46,100 5,524 4,475
春运神器 229 20,300 13 23
闯黄灯 2,711 17,000 296 408
2013年12月21日24時現在のヒット数
注１ ）上海市の “新民网” を利用し東部の新聞サイトの使用状況
を把握しようとしたが、サイト内の検索ができず、南京市の
“扬子晚报网” を利用することにした。
189
2013年中国の新語・流行語
語句で桁違いに少ないことが分かる。
参考サイト
［1］互动百科：http://www.baike.com/
［2］百度百科：http://baike.baidu.com/
［3］人民网：http://www.people.com.cn/
［4］人民網日本語版：http://j.people.com.cn/home.html
［5］央视网：http://www.cntv.cn/
［6］国际在线 CRIOnline：http://gb.cri.cn/
［7］中国網日本語版：http://japanese.china.org.cn/
［8］人民中国日本語版：http://www.peoplechina.com.cn/
［9］サーチナ：http://searchina.ne.jp/
［10］レコードチャイナ：http://www.recordchina.co.jp/
［11］ウィキペディア：http://www.wikipedia.com
［12］华商网：http://www.hsw.cn/
［13］新民网：http://www.xinmin.cn/
［14］扬子晚报网：http://www.yangtse.com/
［15］金羊网：http://www.ycwb.com/
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